

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 タイトルXXのサービス(1976年 4月～6月)
(ドル)
荒慧 受給者数 吉妄言
42 34,234 137
1】 291,802 20
35 194,679 232
43 544,332 84
0
5
4
3
2
7
0
7
2
3
2
.4
8
0
3
3
8
1
9
8
1
5
0
上V
2
7
3
4
9
▲
.
L'
2
7
･
3
1
9
l古
20
35
13
6
21
29
9
_7
5
12
が
35
4
7
24
13
7
4
5
15
1l
l4
_8
2
29
1
10
29
4~
21
14
29
6
.L'
t0
19
2
36 58,171
50 419,507
1 28,039
15 43,555
44 221,743
17 8,290
25 7,148
40 148,939
51 258,445
27 24,278
41 207,442
1 631
44 726,932
32 37,894
49 152,781
41 155,122
38 74,167
12 132,140
30 102,100
20 76,296
45 133,950
48 353,329
1 199
21 35,843
25 76,417
14 13,293
22 68,558
11 11,882
7 420
4 王2,764
7 13,620
11 8,677
5 1,236
45 208,654
25 3,461
23 2,355
20 26,742
養子サービス
ケース ･マネージメント
サービス
日常雑務サービス
相談サー ビス
デイ ･ケア-
成人
児童
種々
診断 ･評価サービス
教育訓練サー ビス
緊急時サー ビス
雇用関連医療サービス
雇用サ-ビス
家族計画
里親子
成人
児童
種々
保健関連サービス
給食一配達 ･集会
ホーム ･メーカー
家 政
住宅改善
情報 ･紹介
法律援助
措置(placement)サービス
保護サービス
成人
児童
種々
娯楽サービス
収容保護 ･処置
未婚の親サー ビス
社会化サー ビス
特別サービス
アルコール ･薬物
盲人
特別サー ビス
児童 ･青少年
障害者
少年非行
経過的サー ビス
移 (輸)逮
職業リハ ビリテーション
就労促進 ･健康診査
その他
_(注) HEW/SRS/NatioJ)alCeTlterforSocialStatistics
-preJimin&ryJAt4-
一部の州は報告なし｡サービスの基準は一定しない｡
適
応
し
て
い
く
た
め
に
は
､
な
お
い
く
つ
か
の
媒
介
項
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
た
だ
近
年
わ
が
国
で
は
住
民
参
加
の
制
度
的
保
護
へ
の
政
策
的
関
心
が
'
自
助
･
連
帯
を
求
め
る
一
種
の
説
得
的
手
段
と
し
て
も
た
か
ま
っ
甘姐m
て
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
つヽ｡そ
の
こ
と
は
､
手
続
的
保
障
の
制
度
的
確
立
の
基
盤
が
そ
れ
な
り
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
'
そ
れ
だ
け
に
ま
た
'
福
祉
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
保
障
に
対
す
る
国
民
の
主
体
性
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
追
記
全
国
悪
法
研
究
会
で
は
'
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
手
続
の
実
態
に
つ
い
て
有
意
義
な
補
足
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
青
木
宏
治
会
員
を
は
じ
め
多
-
の
方
々
か
ら
示
唆
に
富
む
御
指
摘
を
頂
い
た
｡
深
-
惑
謝
の
意
を
表
し
た
い
｡
(1
)
こ
こ
で
は
福
祉
サ
ー
ヴ
ィ
ネ
畝
'
川
所
得
保
障
(狭
義
の
社
会
保
障
)
と
､
㈹
現
物
給
付
や
人
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
比
重
を
お
き
な
が
ら
､
所
得
･
医
療
･
教
育
･
労
働
の
保
障
に
直
接
･
間
接
に
影
響
を
与
え
る
福
祉
的
諸
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
総
体
と
し
て
理
解
す
る
｡
(
2
)
拙
稿
｢老
人
福
祉
を
め
ぐ
る
政
策
の
動
向
と
国
民
の
要
求
し
地
方
自
治
通
信
一
九
七
八
年
九
-
1
二
月
号
参
照
｡
(3
)
拙
稿
｢老
人
保
健
法
の
成
立
と
今
後
の
課
篤
｣
地
方
自
治
通
信
1
九
八
二
年
7
二
月
号
参
照
｡
(
4
)
注
(
2
)
参
照
｡
(
5
)
注
(
3
)
参
照
｡
(
6
)
橋
本
宏
子
『老
齢
者
保
障
の
研
究
も
(総
合
労
働
研
究
所
､
一
九
八
一
年
)
二
六
六
頁
｡
71-特集/ ｢行政改革｣と憲法
(
7
)
下
山
瑛
二
｢
サ
ー
ヴ
ィ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
｣
田
中
二
郎
先
生
舌
稀
記
念
『
公
法
の
理
論
(中
)
ら
(有
斐
閣
'
一
九
七
六
年
)
所
収
参
照
｡
(
8
)
一
九
八
二
年
春
の
社
会
保
障
法
学
会
に
お
け
る
橋
本
報
告
｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
実
現
過
塩
｣
(賃
金
と
社
会
保
障
に
掲
載
予
定
)
参
照
｡
(
9
)
前
掲
'
下
山
｢
サ
ー
ヴ
ィ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
し
参
照
｡
(
10
)
そ
れ
は
｢
変
革
を
意
識
し
た
改
良
｣
の
視
点
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
な
お
前
掲
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
参
周
｡
(
l
)
拙
稿
｢法
と
施
設
｣
小
川
政
亮
編
F扶
助
と
福
祉
の
法
学
J)
(
1
粒
社
'
1
九
七
八
年
)
所
収
参
照
｡
(
12
)
前
掲
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
二
二
三
頁
参
照
｡
(
13
)
以
下
'
詳
し
く
は
'
前
掲
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
第
一
章
参
照
｡
(
14
)
前
掲
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
第
四
章
参
照
｡
(
15
)
沼
田
稲
次
郎
｢社
会
法
の
基
本
問
題
｣
『法
の
科
学
3
J]
(日
本
評
論
社
､
一
九
七
四
年
)
1
四
頁
｡
(
16
)
前
掲
『
老
齢
者
保
障
の
研
究
』第
二
章
参
照
｡
(
17
)
沼
田
稲
次
郎
｢社
会
保
障
の
思
想
｣
沼
田
稲
次
郎
･
松
尾
均
･
小
川
政
亮
編
『社
会
保
障
の
思
想
と
権
利
』
(労
働
旬
報
社
'
一
九
七
三
年
)
所
収
三
〇
頁
｡
(
18
)
拙
著
『老
齢
者
保
障
の
研
究
』
二
六
五
頁
｡
(
19
)
前
掲
'
下
山
｢
サ
ー
ヴ
ィ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
｣
参
照
｡
(
20
)
拙
稿
｢老
人
福
祉
法
に
よ
る
福
祉
の
限
界
｣
ほ
か
(郡
頚
宗
一
･
湯
沢
確
彦
編
『老
人
扶
養
の
研
究
J)
(柿
内
出
版
'
1
九
七
〇
年
所
収
)
参
照
｡
(
21
)
前
掲
'
下
山
｢
サ
ー
ヴ
ィ
ス
行
政
の
権
利
と
決
定
｣
参
照
｡
(
2
)
小
高
剛
『住
民
参
加
手
続
の
法
理
』
(有
斐
閣
､
一
九
七
七
年
)
一
三
九
頁
｡
本
稿
で
は
｢住
民
参
加
手
続
｣
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
'
全
体
と
し
て
同
書
よ
り
多
く
の
示
唆
を
え
た
｡
(
23
)
同
一
三
九
頁
｡
(
24
)
同
一
四
〇
頁
｡
(
お
)
同
二
二
頁
｡
(
26
)
同
二
一
八
頁
｡
(
27
)
同
二
二
四
頁
｡
(
班
)
同
二
二
八
貢
参
照
｡
(g
i)
同
二
1
三
貢
参
照
｡
(
30
)
何
二
〇
五
貢
｡
(
31
)
同
一
四
四
頁
お
よ
び
前
掲
'
下
山
｢
サ
ー
ヴ
ィ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
｣
参
照
｡
I(
32
)
な
お
'
前
掲
､
小
高
『住
民
参
加
手
続
の
法
理
』
一
九
七
頁
参
周
｡
(
3
)
前
掲
'
同
二
二
頁
以
下
に
よ
る
｡
(
馳
)
ア
メ
リ
カ
で
は
'
個
別
･
具
体
的
な
生
活
保
護
費
支
給
打
切
り
な
ど
の
処
分
(図
1
B
過
程
)
に
つ
い
て
'
判
例
は
事
前
聴
聞
の
必
要
性
を
乗
認
す
る
方
向
に
あ
り
'
そ
の
場
合
の
論
理
と
し
て
'
平
等
権
の
保
障
が
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
'
他
方
計
画
過
程
へ
の
参
加
(同
A
過
程
)
は
'
｢
実
体
的
権
利
獲
得
の
手
段
｣
と
し
て
確
立
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
'
低
所
得
層
保
護
を
法
制
度
的
に
保
障
す
る
こ
と
以
上
に
は
で
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
(
35
)
た
と
え
ば
'
前
掲
'
小
高
『住
民
参
加
手
校
の
法
理
』
一
七
六
貢
参
照
｡
(
訪
)
詳
し
く
は
注
(9
)
参
周
｡
(
37
)
前
掲
拙
稿
｢老
人
保
健
法
の
成
立
と
今
後
の
課
題
｣
参
照
｡
(
は
し
も
と
･
ひ
ろ
こ
社
会
保
障
法
)
